























































































































































































































































































































































































































テーマ６ 就業継続困難 離職しなければならない残念さ ｢(仕事は)大好きやった｣｢もう少ししたかったなって」
テーマ７
社会福祉に助けられて
いる
制度改善への期待
サービス利用
経済的負担
社会福祉に助けられている
社会福祉の制度改善への期待
サービス利用を割り切って受け入れ
た
｢(経済的に)厳しいですよ」
|(ヘノレバーかiあるおか'ずで)助かってますね’
これ刀ﾕｂどんどんddZ足してね。
2采当碁文 暖とかどうなるかわからない什〆Ｉ
｢いろんな方がくるから癖とかあるけど､それはそれで割り切って」
テーマ８
周囲の人との関わり 近隣からの協力
友人との交流による気分転換
友人との交流による弊害
私がなんかあったときは救急車よんでくれたりとかしてたんですよ」
半ロでもいつでも連れ出してくれたり(中略)そういうのは皆協力して
くれたり楽しんで主すね１
'目分のベースじゃないときありますやん｡帰ったらガーッとあげてた
ね」
